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????????????????????????????????.  
????????????????». 
 
 
1. ???????? 
 
??????????????????????????????????????????????????. ???????????????????? 
?????????????????????, ???????????????????????????????????????. ??????????, 
????????????????????????????????????????? «??????????????: ????????? 
????????», ?????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????, ?????? 
??????????????????????. ????????????????????????????? ? . ???????????? 
?????????????????????????» ???????????????????????????????????????????????, ? 
??????????????????????????????????????????????????????? «????????????????????». 
????????????????????????????????? «???????????????????, ???????», ???????? 
??????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????, 
????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
??????????.  
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. ?????????????????, ?????????????????????????????????????, ? 
?????????, ??????????????????????, ????????????????????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????: ????????, ????????, ?????????????????, 
??????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ??????????????????????????, ???????????????????, ??????????, ????? 
?????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????. ?????????????????????????????????????????????????. 
 
 ?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????.  
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ?????????????, ???????????????? 
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????????? 
??????????????????????????????????????, ???????????, ??????, ???????????????? 
???????????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????????????????????????????????? «??????????????: 
??????????????????» ???????????????????????, ???????????????? «????????? 
????» ???????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????. 
 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
???????????? – ?????????? - ????????????????????????, ???????????????? 
??????????????????????????????????????. ?????????????, ???????????????? 
???????????, ????????????????????????? - ???????????????????????????????? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????.  
 
??????????????????????????????????, ??????????????????, ???????????????????????? 
???????????, ??????????????????????????, ???????????????????????? 
??????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
 ?
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??????????????????????????????????????????????????????? «???????????????????? 
???????»: 
 
???????????????????????????????: ???????????????????, ?????????????????, 
??????????????????????????, ???????????????: ????????????????????? 
?????????????????????????. ?????????????????????????, ??????????????????... 
?????????????????: ???????????????????????????????????, ?????????? 
?????????????????????????????, ??????, ????????????????????, ??????? 
???????????????????????????, ????????????? – ?????????????????????? 
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????. ?????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????. (???. ?????? & ??????? 2006: 79.) 
 
 
2. ?????????????????????????? 
????????????? ??????????????????? 
 
2.1. ??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ?????????????????? (Tompkins 1984: 201), 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????. ????????????????? (2006: 72) «????????????????????????????? 
- ??????????????????????????????????????». 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
?????????????????: ????????????????????????????????????????????? 
????????????? ????? ?????????????????????????? ????????????????????? 
????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????? (Steiger 
2005: 27.) 
 
 ?
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??????, ??????????????????????????????????, ????????????????????????? 
???????????. ????????????????? (Kirstinä & Lörincz 1991: 1) ?????????????????? 
??????????????????????????, ????????????????????????????: 
 
- ???????????????????????????????????, ?????????????????????, ????? 
????????????????????????????????????????????????? 
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????? 
- ?????????????????????????????? reader-response????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
- ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
- ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ?????????????????????????? 
- ???????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
- ????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 
??????????????? 
 
?????????????, ???????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
?????????????????????????????????????: ????????????, ??????????????????????????? 
(text-activated), ????????????, ????????????????????????????? (reader-activated) , 
????????????, ?????????????????????????????? (context-activated), ???????????????? 
??????????????????????????: ???????????????????????????????????????????? ??? 
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
(Steiger 1992: 35.) 
 
?????????????, ???????????????????, ???????????????????, ???????????????? 
??????????????????, ??????????????????????????????????. ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????? 
???????????????????????????????????, ????????????????????. 
 
?????????????, ?????????????????????????????, ????????????????????, ??????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ???????????????????????? 
??????????????????????. 
 ?
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?????????????, ??????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????? 
???????????????. ??????????????????????????????????????????????????, ????????? 
????????????. 
 
??????????????????????????????, ????????????, ?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????, ????????????????????????????????????????????????. ???????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????. 
 
????????????????????????????, ??????????????????????, ???????????, ????? 
???????, ????????????????????, ????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
??????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????, 
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????. 
 
??????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
???????. ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????. ?????????? - ???????????????????????????????????. 
 
 
2.2. ??????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????. ?????????????. ????????. ???? (??????? 2009: 353). ??????????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????? (Rezeptionsästhetik), ? 
???????????????????????? - ????????????????????? (Wirkungsästhetik). ??????????? 
 ?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. (Alanko-Kahiluoto 2008: 222.) 
 
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
????????????? (??????). ????????????, ?????????????????????????????????????, ???? 
??????????. ??????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????????????????????????????. (Holub 1984: 149, 155.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
???????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????.  
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????? (??????: 14) ??????? 
?????????????????, ??????????????????????, ??????????????????????????????, 
????????????????. ????????????????????????????????. 
 
 
2.3. ???????????????????????????????????????????  
 
2.3.1. ?????????????????????????????????????????? 
 
?????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
????????????, ?????????????????????????????, ?????????????????????????. 
?????????. ??????????????????????????????????, ????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????? 
??, ?????????????????????????????????????????????????. ????????????? 
????????????, ???????????, ???????????????????????????????????. (Korsisaari 2008: 
294-295.) 
 
 ?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????, ????????????????????????????????. ?????????????????, ?????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????, ?????????????????????, ?????????????, ????????????????????? 
??????????????. ???????????????????????????????????????: ???????????? 
?????????????????????????? (Saarinen 1986: 116-117.) 
 
??????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
2.3.2. ?????? ???????????????????????????????????????????????????? 
 
???????????????????????, ?????????????????????????, ????????????, ?????? 
?????, ??????????????????. ??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????. (Alanko-Kahiluoto 
2008: 209.) 
 
??????????????????, ????????????????, ??????????????????????????????? – 
??????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????, 
??????????, ????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
??, ??????????, ????????????????, ?, ???????????????????????, ???????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????. ???????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????, ????????????????????????????????????. (Kirstinä 
1981: 22.) 
 
???????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? – ????????????????????????. ???????? 
???????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????. (Eagleton 1996: 70.) 
 
 ?
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????????????????????????, ??????????????????, ??????????????????????: ??????? 
?????????????????????????????????????????????, ????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. ??????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
??????????????????????????????????????????. (Alanko-Kahiluoto 2008: 210.) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????, ????? 
???????????????????????????????????????????????. (??????: 211.) 
 
???????????????????????????????????????????. ??????? (Ingarden 1973: 326) ?????? 
??????????????????????, ???????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????. ??????, ??????????????????????, ???????????????????????????????? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? – ???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????.  
 
 
2.3.3. ????????????????? 
 
??????????????? (Holub 1984: 16-22), ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????? 
?????????????????????????????????????????? ?????????. 
 
????????? «?????» ??????????????????, ???????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
??????????. ?????????????, ???????????, ??????????, ????????????????????, 
?????????????????????????. 
 ?
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??????????????????????????????????????????????????????????. ????????? 
????????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
????????? «??????????» ?????????? ??????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????????????????????. 
 
????????????? (Korsisaari 2008: 291) ????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????? «???????????». ???????????? 
???????? – ???????????????????????????????????????????????????. ?????? 
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????. 
 
????? (Holub 1984: 21-22) ?????????????????????????????????????????????? 
???????? ??????????? ???????????, ??????????????????? ??????????????? ?????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? (??????: 57). 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????. ????????????????????????????????????????????????. 
?????? – ?????????????????????????????, ????????????????????, ?????????????????? 
???????????????. (Steiger 1992: 41.) 
 
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
???????????????????. ????????????????????????????????????????????????? 
???????? «???????????????????» ????????. ??????????????????????, ???????????? 
???????????????????. ?????????????????????? «???????????????????» ???????????? 
?????????????????????????????????????????????. (Holub 1984: 20.) 
 
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
??????????, ???????????, ???????? «?????????????????» ????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????. 
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2.3.4. ?????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????????? ????????????????????? 
????????????????????. ???????????, ?????????????????????, ??????????? 
????????????????????????. ????????????? ?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????. ?????????????????????? – ?????????????, ???????????????????? 
????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????. (Holub 1984: 30-31.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????, ?????????????????? (?????? 2005: 467). 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????. 
 
???????????? ??????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
???????????????????, ??????????????????????????, ??????????????. ???????????? 
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????????, ??????????????, ?????????????????????????????? 
?????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
?????????, ???????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
???????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????. ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
?????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
???????. ??????????????????????????????????????????????, ????????????????????? 
 ?
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????????????. ???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????. (Saarinen 1982: 25-26.) 
 
???????????????????, ????????????, ??????????????????????????????????????????: 
??????????????????????????????? – ?????? – ????????????????????????????? 
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????. 
 
 
2.3.5. ?????????????????? - ?????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
??????????, ???????????????????????????????????????. ?????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. (Holub 
1984: 40, 44.) 
 
????????, ???????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
????????????, ??????????????????????????????. ????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????, ? 
???????????????????????????????????????????????????????????. (Oravakangas 
2009: 267.) 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????. ????????, 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????. (Holub 1984: 59.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????, ???, ??????????? 
?????????, ?????????????????????, ????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????, ????????????????????????????????????. (Mikkonen 2008: 78.) 
 
 ?
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????????????????? «???????????????????» (Wirkungsgeschichte) ??????? 
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. ?????????????, ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????. (Oravakangas 2009: 268.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
????????????????????, ???????????????????????????????????????????????. ? 
?????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????. 
????????, ?????????????????????, ???????, ????????????????????????? 
???????????????????????. ??????????????????????????????????, ?????????????? 
???????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????. (??? 
??: 270.) 
 
???????????????????????????????????????, ???????????????????, ????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
2.4. ????????????????????????. ????? - ????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????, ????????????, ??????????????????? 
?????????????????????????????????????? (Holub 1984: 53). ??????????????????? 
????????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
 ?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????, (Jauss 1983: 197-198) ??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????. ???????? – ???????????? 
????, ????????????????????????????. ?????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????? – ???????????????????????? 
??????????. 
 
??????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????. ??????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????». (Alanko-Kahiluoto 2008: 228.) 
 
??????????????????????????????a ?????????????????????????????????????????????? 
(Holub 1984: 58). ???????????????????????????????????????????????????????, ?????? 
??????????????????????????????????: ??????????????, ???????????????????? 
????????????????????????????????????????, ?????????????????, ????????? 
?????????????????????????????, ????????????????????, ?????????????????, ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
????? (Jauss 1983: 198, 201, 204). ????????????????, (Holub1984: 59)???????? 
??????????????????, ???????, ????????????????????????????????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
?????????????????. 
 
????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????????????????????????????????????????????. ??????????????????? 
????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????, ?????????? «??????????????????????». ?????????????? 
 ?
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?????????, ????????????????????????????????, ?????????????????????????????. 
(Alanko-Kahiluoto 2008: 229.) 
 
???????????????????????????????????????????????. ???????????? 
???????????????????????????????????????????????????? (Segers 1985: 43). 
?????????????????????????????????? «??????????????????????», ???????, ?? 
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
???????: 40-41). ???????????? (Saarinen 1982: 25-26) ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????: ??????????????????????????????????????????? 
???????, ???????????????????????????????, ???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????.  
 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????, 
????????????????, ???????????????????????????????????? (Segers 1985: 41). 
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
??????????. (Alanko-Kahiluoto 2008: 230.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
??????????????????????? (Varpio 1985: 138). ?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????? (Alanko-Kahiluoto 2008: 
230). 
 
???????, ?????????????????????????????????????????????????, ??????????, ??? 
???????????????????????????????????????????????????????, ????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? «framework of knowledges». 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. ???????????????????????? «frameworks of knowledge». (Steiger 
2005: 80-82.) 
 
 ?
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??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????, ? 
?????????, ??????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????????????????. ????????????, ??????????????????????????????????????? 
?????????????, ?????????????????????, ???????????????????????????????????????. 
 
 
2.5. ?????????? ??? – ?????????????????????????????????????? 
?????? 
 
???? (Iser 1984: 50) ??????????????????????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????????????????: ????????????????????, ??????????????????? 
???????????????????????, ???????????????????. ?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????? (Steiger 1992: 42) ?????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????. ??????, ?????????????????????????????????????, 
????????????????????, ????????????????????????????????? – ????????????????, ? 
??????????????????????????. 
 
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????. ??????????????, ???????????? 
??????????????????????????????, ???????????????????????????, ?????????????????? 
?????????????????????????? (Alanko-Kahiluoto 2008: 224). 
 
????????, ????????, ????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????, ???????????????????????????????????????. ?????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????. ????????????????????? – ???????????????? 
????????????????????????????. (Iser 1984: 54.) 
 
 ?
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????????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 
???????????????????????????????, ??????????????????????????????, 
???????????????????, ????????????, ??????????????????, ?????????????????????? 
???????? (Iser 1984: 55). ????????????????????????? – ?????? – ??????????? 
?????????????????????????????. ??????????????????????????????????????. ????? 
???????, ?????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
????????????????? – ??????????????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????????? (??????: 59-60) ????????????????????????????: 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????. 
?????? – ??????????????????????????????????????????, ???????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????, ?????????????. ????????????????????????, 
???????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
3. ???????????????????? ?????????????? – 
?????????????? ????? 
 
3.1. ?????????????????????????? 
 
?????????????????????????????, ????????????????, ??????????????????????????? 
(Tarasti 1992: 5). ??????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. 
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???????? (Palmgren 1986: 37-38) ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????: 
 
1) ??????????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
2) ?????????????????????????, ???????????????????? ??????????? 
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
3) ??????????????????????, ???????????????????????????????????? 
??????????????????? 
4) ????????????????????, ?????????????????????????????????????-
????????????????????????? ??????????????????????????????????????? 
???????????. 
 
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
????????????????????????????????????????. 
 
 
3.2. ??????????????????????? 
 
????????????????????, ??????????????????????????? ????????, ??????????????? 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????? (Veivo 1999: 
25-26). ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????. ??????????? 
???????, ?????????????????????????????????????????. ?????????? – ???????????? 
???????????. ?????????? – ??????????????????????????, ????????????????????? 
????????. ???????????????????????????????, ???????????????????????????. (?????? 
2006: 66, Fiske 1993: 66.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????, ????????????????????????????????. ?????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????????? 
????????????????????????????????????. (Veivo 1999: 30.) 
 
 
 ?
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3.3. ??????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????? - ???????????????????????????, ??????????????????????. ?????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
????, ????????????????????????, ????????????????????, ??????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????. ????????????????????? – ?????????????????????????????????? 
??????????????????????: ??????????????????????. (Fiske 1993: 112-113.) 
 
?????????, ??????????????????????????????, ?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????? 
?????????????????????????????????????????, ?????????????????, ?????????? 
?????????????????????, ??????????????????????????????????????????. ???, ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????? 
???????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. ?????????????, ??????????????????????????????????????, 
??????????????????????. (Tanni 2001-2004: 9.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
????????????????????????????????, ?????????????????????????????????. ??? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????, 
????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
?????????, ???????????????????????????????????????????????????? (Tanni 2001-
2004: 9). ?????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????? (Lehtonen 2000: 110). 
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3.4. ???????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????? 
??????????????» ???? (Barthes 1994) ????????????, ??????????????????? 
?????????????????????????????????, ?????????????????????????, ??????????. ???? 
(Barthes 1993: 166) ??????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????? «jouer», ???????????????????????????????????, ????????????. ??? 
???????????????????????????????????????: 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ???????????????????????????????????????? 
?????????????????. ?????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????. (??????: 181.) 
 
???? (1994: 115) ??????????????????????????????????????: 
 
[...]?????????????????????????????????????????????????, ?????????? 
????????????, ?????????????????????????? ("?????????" ???????????), ?? 
????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
?????????????????????, ???????????????????????????????????????; ????? 
???????????????, ??????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????? (Holub 1985: 154) ??????????. ????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ????????????????????????? ????? 
????? (1992) ???????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
???????????????????????????????. 
 
??????????????????????????????, ????????????????, ?????????????????????? 
??????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
 ?
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3.5. ??? 
 
??????????????, ??? – ???????????, ????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????. ???????????????????? 
?????????????????, ?????????????????????????????????????????. (Fiske 1993: 
116.) 
 
???????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????????????????????. ?????????????????????????????????, ??????????? 
????????????????. (Palmgren 1986: 127.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
– ????????????????, ?????????????????????. ???????????????????????????, ????? 
???????????????????????????????????????. ?????????? - ???????????????????????? 
?????????????????????????????????, ????? – ??????????????????????????????? 
??????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????, ?????????????????????????. (Tanni 2001-2004: 
10.) 
 
???????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
????????, ???????????????????????????????????????????????, ????? 
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????. ?????? 
??????????????????????, ??????????????????????, ???????????????????? 
??????????. (??????: 27-28.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????, ???????????????????????????????. ??????????????, ?????????? 
????????????????????????????????, ????????????????????? (?????????????) 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????. 
 
 ?
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3.6. ???????????????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 
??????, ?????????????????????????????? – ?????????????????????????????????, 
??????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
(Huttunen 1999: 122). ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? (Pesonen 2001: 323). 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????. 
 
 
3.7. ?????????????????????????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????. ????????????????????, ??????????????? 
????????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ??? 
??????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????? 
???????????????????????????????????. ??????????, ?????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
????????????????????????????????????. (Pesonen 2001: 325-326.) 
 
?????? (Pesonen 1991a: 33) ???????, ????????????????????????, ????????? 
?????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ??????????????????????, ????????? 
???????, ???????????????????????????????????????????. ????????????????, 
????????? – ?????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????? (??????: 44). ????????????????????????????? 
 ?
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???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
????????? (Pesonen 2001: 323). 
 
????????????????, ?????????????????? – ?????????????????????????????? 
????????????, ?????????????????????. ?????????????????????????, ?????????????? 
?????????????????????, ???????????. ?????????????????, ????????????????????? 
??????, ????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. ?????????????, ?????????????????? 
??????????????????????. ????????????????????????????????????????????? 
??????????????. (Makkonen 2006: 18.) 
 
?????? «???????????????????» ?????????????????????????????????? 60-????????. 
?????????????????????????, ?????????????????????????. ??????????????????? 
??????????» ???????????????? «???????????????????» (??????: 18). 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????. ?????????????????????????????????????????????, ??????????????, ? 
?????????, ??????????????????????????, ??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????. 
 
 
3.8. ????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ???, ????????, ???????, 
????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????? 
????????????. ???????????????, ????????????????????????????????????????? 
??????????. ????????????????????????????????????????????, ?????????? 
???????????????????????. ???????????????????????????????, ??????????????????? 
???????» ??????????????????. (Huttunen 1999: 131, 136.) 
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??????» ?????????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
??????????????? «?????» ????????????????????????????????????, ????????? 
?????????????????. ??????????, ???????????????????????????, ????????????????? 
??????????????. ???????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. (Pesonen 1991a: 37, 39.) 
 
?????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
???????????????????????????????????????????. ???????????????????, ????? 
???????????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
???????. ????????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
???????????????????????????????????????????????. (Huttunen 1999: 137, 145.) 
 
 
3.9. ????????????????, ???????????????????????????????????? 
 
????????????????? ???, ???????????????????????? ????, ????????????? «?????? 
?????????» ? «????????????». ??????????????? ??????????????????????????????? 
????????????????????????, ??????????????????, ??????, ?????????????????????. 
????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????, ? 
???????????????????????????. ???????????????? – ?????????????????? 
???????????????????, ?????????????????????????????????. (Pesonen 2001: 332, 
???? 2004: 97-102.) 
 
????????? ???, ???????????????????????, ????????????????????????? 
????????????, ??????????????????????. ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????. «???????????????????????????» ?????????????????????? 
???????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????. 
(Pesonen 2001: 332-333.) 
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??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? 
????????. ?????????????????????????? «?????????????????» ???????????, ???????? 
?????????????????????????????????????????? (Tynjanov 2001: 233-254). 
 
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
?????????. ???????????????????????????????, ???????????????????????????????. 
???????????????????????????????????. ????????????????????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????. (Tomaševski 2001: 226-227.) 
 
??????????????????????????????????????????????????, ???????????, 
?????????????????????????????. ??????????????? – ???????????, ?????????????? 
??????, ??????????????????????????????????????????????????????? (??????: 230). 
 
??????????????????????, ?????????????????????????????????????????? «? 
??????????», ??????????????????????????????????? «????????????» ???????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????? 
??????. ??????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????. 
 
?????????????????????????????????? ???, ???????????????????????, ?????????? 
?????????????????????, ?????????????????????????????????, ????????? 
??????????, ????????????????????????????????????????????????????????????. 
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3.10. ?????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????. (Pesonen 1991a: 45.) 
 
??????????????????????????????????????????????????, ?????? 
????????????????????» ?????????????????, ?????????????????????????????????? 
???????????????????. ??????????? (Tammi 2006: 63) ????????????????????????????? 
??????, ???????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????. (Pesonen 1991a: 45.) 
 
????????????????????????????????????????????. ?????????????????? 
????????????, ????? (Tammi 2006: 82-90) ???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
??????????????. ????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
??????????????????????. ??????????????????????????????????????? 
?????????????. ??????????????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????? «??????????????????» ????????????????????????????? 
??????????????????????. ???????? «???????????????????» ????????????????? 
????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????. ??????? – ??????, ??????????????????. ??????????????????? 
??????????????????????????, ???????????????????????????????????????????. 
(Lyytikäinen 2006: 146, 148.) 
 
?????????????????????????? «?????????» ?????, ?????????????????????????????, 
????????????????????????, ??????????????, ???????????????????????????????? 
???????, ?????????????????????????????????. ????????? ??????, ?????????? – ??? 
??????????, ????????????, ??????????, ????????, ??????????????????????. 
??????????????????????????????, ???????????????????????????, ????????????, 
 ?
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???????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
????????, ???????????????????????????????. (??????: 145, 148.) 
 
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ???. 
 
?????????? ???????????????????????? «??????????????????» ? 
????????????????????». ????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????. ???????????????????????????????????????, ??????????????? 
??????????????????????????????????. ??????????????????????????????????????? 
??????????????. 
 
???????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????. 
 
 
3.11. ????????????????????? – ??????????????????????????, ???????? 
?????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ???????????????????????????. ?????????, ????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????, 
?????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
?????????. (Huttunen 2000: 2.) 
 
???????????????? (2000: 257), ?????????????????????????????????? «????», 
???????????», «??????????», «???????????????????????????» ???. ?. ?????? 
????????????????????????? «???????????????», «?????», «??????????», «???????», 
????????????». 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. ?????????????????????, ??????????? 
 ?
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??????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????? – 
????????????????????. (?????? & ????????? 2012, Pesonen 2008.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????. ?????????????????, ???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????. ??????????, 
?????????????????????????????, ??????????????, ???????????????? ?????????? 
??????????????????????????????????????????, ??????????????, ????????????. 
 
 
4. ????????? ??????????????????????????? 
 
4.1. ??????????? 
 
????????????????????????????????????????? «??????????????, ????????? 
????????» ???????????????????????, ???????????????? «??????????????», ??????? 
??????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????? «??????????????» ????????????? «????????» ????????? 
950 ????????????????????????????????????????????????????????? 468 ?????????????? 
?????????????????? (20.8.2009), ????????????? 336 ??????????????????????????? 120 
?????????????? (19.12.2011). 
 
?????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
??????, ????????????????????????????????????: ?????????, ?????????????????? 
????????, ??????????????, ????????, ??????????????, ?????, ???????????, 
????????, ???????????????????, ?????????????????????, ??????????????????. 
??????????????????, ?????????????????????, ??????????????, ?????????????????, 
?????????????????????????????, ????, ???????. 
 
 
 ?
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4.2. ???????????????????????????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????????, ???????????????, ???????????????? 
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????????, ???????????????????????????, ???????????????????? 
?????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
??????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????. ???????????????????????????????????????. (Forser 2002: 9-13.) 
 
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
?????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????, ????????????????????????. ????????????????, ????????, 
??????????????, ????????????????????????????. ??????????????, ?????????????? 
????????????????, ??????????????????????????????, ??????????????????????????. 
(Saarinen 1982: 41.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????, ??????????????????, ??????????????????????, ????????????????? 
???????????????????????????????????. ?????????????, ????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
5. ???????????? ??????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????. ????????????? 
?????????????????????????????????????????, ????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????. 
 ?
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??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
??????????. ????????????? – ????????, ?????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????????????????????, ????????????????, ????????? 
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? – ????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????. 
 
?????? «????????» ??????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????, ?????????????????????????????????????????. ???????????? 
????????, ????????, ??????????????????????, ?????????????, ????????????????? 
????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????, ????????? 
????????????????????????. ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
????????, ?????????????????????????????????????????, ?????????????? 
????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
????????????????????, ??????????????????????????????????????. 
 
?????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
?????????????????????. ??????????????????????????????????????????, ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
?????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
????????????????????, ????????????????????????????????????, ??? 
??????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????. 
 ?
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 6. ??????????????? 
 
6.1. ?????????????????????????? 
 
6.1.1. ????????????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????, ??????? – ??????, ?????????????????? 
???????????????????????????, ???????????????????????????????????, ???????? 
(Pesonen 2005: 6-7). ???????????????????, ??????????????????????????????????????? 
?????????????????, ????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????? (Nestingen 2007) ??????????????????????????? 
????????????????????????????? – ???????????????????????????? – ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????, ? 
?????????????????. ????????????????????????????????????????, ??????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ??????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????. ????????????????????? 
??????????????????????, ??????????????????????????, ??????????????????????????? 
????????????????????????????. (??????: 6.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????, 
?????????????????????????, ??????????????????????, ?????????????????????? 
?????. ?????????????????????, ???????????????????????????????????????????, 
 ?
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??????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????. (??????: 2.) 
 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????. 
 
 
6.1.2. ???????????????????????????? 
 
????????????????????????????????. ????????????????», – ?????????????????? 
????????? (2002?) ???????????????????????????. ???????????????????????????? 
?? «?????????» ??????????. ???????????????????????????????????????????????????? 
????????????????. ????????????????????????????????????????????????????, ????? 
???????????????????????????????.  
 
?????????????? (2008) ????????, ??????????????????????? «??????????????????? 
???????????????????????????????????????????». ?????????????????? (2006) 
????????????, ??? «??????????????????????????????????????? – ?????????? 
??????????????????????????? "??????????????????????????" ?????????????? 
??????: ????? 30-??????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
???? ?????????????». 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ?? 
???????????????????????????????????????????????, ??????? «????»: 
 
?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????», ?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
– ???????????????????????????, ???????????????, ???, ????????????, 
????????????????????. (?????? & ??????? 2006: 63.) 
 
???????????????????????? – ???????????????????, ???????????????? 
???????????. ????????????????????????, ??????, ???????????, 
???????????, ??????????????????.( ??????: 7.) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????, ?????? 
?????????, ???????????????????. ????????????????????????? 
??????????????????????????????? – ???????????????????????, ????????????? 
 ?
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????????????????????????, – ????????????????????? «??????» ???????? 
??????????? (???????????????????????????????????????????????? «????? 
?????????????????»). ???? – ???????????????????????? «???????????» 
????????????????????????????????? «????????» (????????????????????-
????????), ????????????, ????????????????. ?????????????????????, ?????-
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????. (??????: 
64.) 
 
?????????????????????????????? (2000), ?????? ??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????: 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????, ???????, ????????????????????????????????. ?? 
????????????????????????: "???? "??????". ???????????, ???? 
???????????" ??????????????????????????????. ?????????, ??????, 
?????????, "????????" ?????????????????????, ?????????????????????, ??? 
?????????? – ???????????? "??????", ???????????????????????, ???????? 
????????????????????. ?????????????????? "??????????????". ?????????? 
??????????????, ????????????????????????????? – ??????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????. 
 
????????????????? (2003) ????????????? 90-????????????????????? ??? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????: 
 
??????????????????????????. ???????????????????????????????????, ?? 
??????????, ??????????????????????? "????????", ??????????????? 
????????????????????. ???????????????????????????????????. ? 90-?, ????? 
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ??????? «????». 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????. 
 
 ?
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???????????????????????????????????????????????????????? «????????? 
????????????». ????????????????? «???????????????????? ?????????, ???????? 
????????????????». ????????????, ?????????????????????, ????? «????????????? 
??????», ??????????????????????????????????????????????. ??????????????, ??? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????. ????? 
??????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????: «?? 
????????????». «???????????????????????????». (?????? & ??????? 2006: 105.) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? «??????????»: 
 
?????????????????????????????????????????????? – ???????????? – ??????? 
????????, ?????????????????????????????????????. ??????????, ????? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
???????, ?????????????????????????, ?????????????????????? 
???????????????????? ????????, ??????????????????, ????????, ?? 
?????...( ??????: 70.) 
 
 
6.1.3. ????????????, ????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????, ????????????, ?????????? 
??????????????. ??????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. 
 
????????????? (2008) ???????, ??????????????????????????? ????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????: 
 
???????????????????????????????? "??????" (??????????????????? 
?????????????????????? ???) ??????? 1989 ???????????????????????? 
???????????????????? ??????????: ?????????????????????????????????? 
?????????? (?????????????????????? "??????" ??????????????????), ???? 
?????????????????????????????????????????????????????. ????? 
?????????????????????????????????. 
 
 
 ?
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?????????????????? (2006) ?????????, ?????????????????????????????? 
????????????????????????????????, ?????? ?????: 
 
?????????????? - ???????????????????????????? – ?????????????????? 
???????????????????????, ???????????????????????????????. ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 
???????, ?????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
???? (??????? "???????????????????????") ?????????????. ???????? 
????????????????????????????????????, ????????????? ?????????? 
?????????????????????????. ?????????? 1989 ????, ?, ???????????????????, 
???????????????????? ????????????????. ??????????????????? 
??????????????????????????. ????????????????????????????????????????? 
???????. 
 
?????????????????? 2002-???????, ????????????????? «???????????????????????» 
?????????????????, ???????????????????????????????. ????????????????? 
???????????????????????????????, ?????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????, ???????????????, ?????????? (...) ?? 
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
?????????????? – ??????????????????, ?????????????????????? "????? 
?????" ?????????????????? ????????????. ?????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????. ???????, ?? ???? ??????????????????????????????? 
???????. (??????? 2002.)  
 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
???????. (????????? 2002?.) 
 
??????????????????????, ????????: ????????????????... ?????????????? 
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ?????, ????????????????????????, 
?????????????????????????????? "??????????????", ???????, ??????? 
???????????????????????????????????????, ?????????????? 
????????????????????????. ?????????????????, ??????????????????? 
??????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
??????????????????????. ????????? ??????????????????, ???????? 
??????????????????????????????????????????, ??????????????? – ??? 
??????????????????????. ??????? – ????????????????, ???????????? 
???????????????????????????????????????. (????????? 2002?.) 
 
????????????????????????????????????????????????, ????????????????????, 
?????????????????????????????????????????. ?????????????????????? 
??????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
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????????, ??????????????????????, ???????????????????????????????? 
???????. ??????????????????????????????????????????????????, ????????? 
????????????????????????, ?????????????????, ???????????????????????? 
???????. ??????????????????????????????, ????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
???, ???????, ??????????????????????????, ???????????????????????? 
??????, ?????????????????????????????????????? – ?????????????. 
???????? 2002.) 
 
????????????????????? - ?????????????????????????????????. ??????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????? (Vituhnovskaja 2008: 109-110) ???????, ?????????????????????? 
???????????????????, ????????????????????????????????, ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????. ?????????, ?????????????, ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? «?????? - ???????». 
 
?????????, ???????, ??????????????????????????????????????????? – ???? 
???????. ?????????????, ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????, ?????????????. (?????????? 2002.) 
 
????????????????: "?????????????????????" ??????????????????????, ? 
?????????????, ?????????????????????????. ????????????????? 
???????????????????????? – "?????????????"; ???????, ????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????. ????? 
????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
??????????? "????????", ?????????, ??????????????????????????????? 
?????????, ???????, ???????????; ??????????, ?????????????????????, ????? 
??????????????????????????. ???????, ??????????????????????????????, 
?????????????????. (?????????? 2006.) 
 
????????????, «????????????????????», ???????????????????????????????? 
?????, ?????????????????????????????????????????????, ???????, ?????? 
??????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????????????. ???, ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
??????????????????????????????????, – ??????????????, ??????????????????? 
??????????????????????????????????. ??????????????, ?????, ???, ?????, 
????????????????. ?????, ????????????????????????, ???????????????????? 
?????????????: ?????????????, ?????????????????????????????????? 
?????????????????. ???????????, ?????????????????????????????????? 
?????????????????, ??????????, ??????????????????????????: «?????? - 
???????» ? «????????????????????» – ??????????????????. (??????.) 
 ?
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????????????????? (2003) ???????, ???????????????????????????????????????? 
?????????????, ????????????????????????????????????, ????????????????????? 
?????????????????????????????????????????: 
 
????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
????????????????? (????????????????????????????????), ????????????????? 
?????????????????????. ?????????????????????????, ????????????????? 
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
????????????????????, ????????, ????????????????????????????????? 
????????. ?????, ??????, ???????????????. ??????????, ???????? 
??????????, ?????????????????????????????????, ?????????????????? 
????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ???????????????????????, ?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. 
 
???????????? "????????????????????", ??????????????????????? "?????" ? 
????????? "????????????????????????", ???????, ?????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????. ????????????????????????????, ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????". ?????????????????????? 
?????????????????????????????????. ??????????????????????????, ??????, 
???????????????????????????????????????????, ????????????, ???????????? 
?????: ????????????????????????????????????????????. ???????????????? 
???????????????????????????????????, ???????, ?????????????, 
???????????????, ?????????????, ???????????????????????????????????. 
??????-MN 2003.) 
 
 ?
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6.1.4. ????????????????????????????????: ?????????????????, ??????????? 
???????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
??????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????, ??? 
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
?????????????? «???????????????????». ?? – ?????????????????????, ????????????? 
????. 
 
???????????????????????????????????????????? – ????????????????? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
???????????????. ???????????? – ???????????, ????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
????????????????. (?????? & ??????? 2006: 146.) 
 
?? - ?????????????????????, ????????????????????????. ????????????? 
???????????????????????????», ?????????????????????????? ?????, ?? 
??????????????????????????, ?????????????, ??????????????????. ??????-
??, ??????????????????, ??????????????????????????? – ????????????, ? 
???????????????????, ????????, ????????????????????????. (??????: 8.) 
 
?????????????????????????????????????? (???????????????????????? 
???????????????????) ???????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
???????????????????, ?????????????????????????????, ????? ??????. 
?????????? 2002?.) 
 
???????????????????????????????????????????????????????????: 
 
?????????????????????????????????????? – ??????????????, ??????? 
?????????????????????. ??????????, ????????????????????????????????? 
???, ??? 12 ??????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ??????. ???????, ???????????????????????, ??????? ???? – ? 
???????????????????????????, ?????????????????????????????. (??????? 
2006.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ???????????????????????????, ????????? ????????????????. ??????????????, 
????????????, ???????????????????? «??????????», ????????? alter ego ??? 
????????????? ??????????????, ???????????????????????? (Kaurismäki 2006: 30). 
 ?
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?????????????????? (???. ????????? & ??????? 2006: 134), ?????????????????????? 
??????????? «??????????????». 
 
????????????????????? «???????????????????» ????????????????????????? 
??????????????????????? (???. ???????? 2007): 
 
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? «??????». ????????, ?????????????. ????????????? 
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????????, 
?????????????, ???????????????????????????????????, ?????????. 
 
 
6.1.5. ??????, ??????? 
 
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? (?????? & ??????? 2006: 8). ??????????? 
????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????. ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
 
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????, ?????????????????. ???????????????????????????????????? 
???????????????????????. ??????????????????????????, ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. ? 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????????????????????????????????????????. (??????: 9-10.) 
 
????????? – ????????????????????, ????????????????????????????????????? 
?????????. ??????????????????? ???????? – ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????, ?????? 
??????????????????????????????????. ???????????????????????, ???????? 
??????????????????????????????????????????????. ?????????????????????? 
???????????????????, ??????????????, ??????????????????????????? 
 ?
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???????????, ????????????????????????????????????????????????. (?????? 
2002: 57.) 
 
??????????????????????????????????????????????, ???? ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????, ??????? «????». 
 
???????????????? (2006) ?????????????????????????????????????????????????: 
 
??????????????????, "?????????" ?????????????????? – ???????????, 
????????, ????????????????????????????; ????????, ??????????????? 
?????????? ???????????????, ???????????????????????????????????? 
?????????. ?????????????? (?????????????????????????????????), ????????? 
???????????????? "???????????????????" ??????????????? 
?????????????????????. ????????????????????????????????????????????? 
??????????????????. ??????, ?????????????????????????????????? 
??????????????, ???????????????????????????????????????????, ???? 
??????????????????? ???????. ??????????????, ???????????????, – ?? 
???????????????? - ?????????????????????????????????????????, 
??????????????????????, ?????????????????????????????????. ? – 
????????????: ??????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? "??????????????????????" – ????????, 
?????????????????????? "?????????????????????". ????????????????? 
????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
?????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????? – ??????????????????????????????? – ??????????????????? 
?????. ??????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
???????????. 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????, 
??????, ??????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????????. ?? c????????????????????? 
??????????????????????????????????????. ??????????, ?????????? «???», 
????????????????????????, ??????? «????». 
 
 ?
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6.2. ????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? 
 
6.2.1. ?????????????? – ?????????????????????????? 
 
?????????? - ???????????????????????????????????????. ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????????: «????????????????????????» 
????????????, «??????» ????????, «???» ???, «????????????» ?????, 
??????????????????????????????» ?????????, «????????????» ??????, ????????????. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ????????????? «?????????????????????» ???????????????????. ?????? 
??????, ??????????????????????, ?????????????????????????? (???. ?????????? 2003): 
 
????????????????????????????????? ???????????????????????????????? 
??????. ?????????????????????. ????????????????. 
 
?????????????????????????????????????????, ?????????? «??????????????????????» 
????????????????????????. 
 
??????????????????? (2006) ??????????????????????? «??????????????», ??????? 
???????????????????????????????????????», ????????? «?????? ????????????????? 
??????????????????????????» ?????????????????????????????????????, ???????? 
????????. ??????????, ????????????????????????????????????????????????????, ????? 
??????????. 
 
??????????? (2006) ?????????????????????????????????????????????? «???? 
????????? ???????»: 
 
???????????, ??????? “?????????????????????” – ?????????????????? 
????????????????? – ??????????????????????????????????????????. 
?????????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
 ?
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???????????, ????????????????????. ????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????. ??????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????? – ???????????????????, ???????????, – 
??????????????????????????????????????????, ??????????????? 
?????????????????????????????????? ??????? “??????”, ???????????? 
???????????. 
 
???????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
????????, ????????????????????????????????????????????. ????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????, ???????????????????, ??????????, ????? 
??????????. ???????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????, ???????????????????????. ????????? 
??????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
?????????. ??????????????????, ???????????????????????????? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????. ????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????, ???????????????????????????????, ????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????, ??????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????: ???????????????? 
??????????????????????????????????. ???????????????????????????, ??? 
?????????????????????. ? “?????????????????????”, ????????????????? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ?????????????????, ??????????????????????????????????? 
??????????????????, ??????????????????????????????????????????. ?? 
???????????????????????, ????????????????????, ??????, ????????????????? 
???????????? – ?????????????????????. ????????????????????????? 
?????????????????????????????????. ???????????????????????????????????? 
???????, ?????????????????????????????, ???????????????????????? 
????????????, ???????????????????????. ???????????????????. ????????????. 
???????????????? – ????????????????????????????, ???????????????????? 
????????????? – ??????????????????????. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????. 
 
 
6.2.2. ???????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????. ??????????????????????? 
 ?
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?????????????????????????», ??????? (??????? 2006: 51) ?????????????? 
????????????????????????. ??????????????? «??????????????????????» 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ????????, ????????, ??????, ??????, 
?????????????????????????????????. 
 
??????????? (2006?) ?????????????????????????????????????????????????????, ?, ?? 
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? «??????????????????????» ? 
?????????????????????????????????????????? ??????? «????????????????», 
????????????????????. 
 
???????????????????????? "???????????????????????" ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????. ???????????, ??? – 
????????????????????????????????????????????? - ?????????????? 
??????, ?????????????????????????????????????? [---] ????????????????? 
? "??????????????????" – ?????????????????????. ?????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????: "????????????", ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????. ????????????????????????? "??????????????? 
???????" ??????????. ?????????????????????, ????????????????????????? 
???????????????????????, ??????????????????????????????????, ????? 
??????????????????: "???, ???????????????". ??????????????????. (??????.) 
 
?????????? (2006: 7) ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????» ??????????. ????????????, ?????????????? – ??????? 
???????????????????????????? – ???????????????????????????????????? 
??????????, ???????????????????????? ??????????????????????????????????, ?? – 
??? «?????????????????????, ??????????????????», «????????????????????, ???? 
??????, ?????????????, ??????????????», «??????, ??????????????????, ???????????? 
???????????????????», «??????, ??????????, ?????????????????»… ???????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
?????????? (??????: 7) ???????????????????????, ??????????????, ??????????, ? 
????????????????, ????????????????????????? «????????????????????????», 
??????????????????????????????????????????? «???????????????????????» – 
 ?
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???????????????????????????????????. ?????????? (??????: 9) ???????????????????? 
???????????????????????????????, ??????????, ????????????????????, ????????? 
????????????????????. ????????????????. ????????????????????, ????????, ? 
????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
?????????, ???????????????????. 
 
?????????, ??????????????????????? (??????? 2006: 310) ????????????????? 
??????????????????????????, ??????, ???????????, ?????????????????? «???? 
?????????????????» – ???????????????????????????????????????????????? 
???????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????: 
 
??????????????????????????????????????????????????????. ??????????????, 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????? 
???????????. ????????????????????????????????????????????????? 
??????????! ????, ????????, ??????????????????????????. (???. ???????? 
2006?.) 
 
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? «??????????????????????» ? 
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
??????????. 
 
 
6.2.3. ?????????????????? «???????????????????» 
 
?????? (2006) ??????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????»: 
 
??????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????? – ???????????????????????????????? 
???????????????. ??????????????????????????? XIX ?????????????????????? 
??????? «???????????????????». ??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????: « ????????? 
 ?
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?????????????????????????????????. ????????????????????????. ??????? 
??????????????????. ???????????????????????????? – ??????????». 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ????????????, ???????????????????????????????? 
???????????????????????» ? «????????????????????», ????????????????? 
???????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????, ????????????, ??????????? 
???????????????????" (?????????????????? "?????????????????????" ? 
?????????????????????") – ?????????????????????????????????????? 
??????????????? "???????????????????" ?...????????????????????????????? 
??????????????????????????, ???????????? XIX ????, ?????????????? 
??????????????????????????????, ????????????????????????????? 
??????. (??????? 2006.)  
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????: ???????????. «??????????????» 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????, ????????????, ??????, ??????????????????. (???????? & ????? 
2006.) 
 
????????????????? ??????? (2003) ?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
??????, ???? ????????????????????????????????????????????. ??????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? – ???? 
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????????. 
 
??????????????????????? (????? 2007) ??????????????????????????????????????? 
?????????????????, ????????????????????????????????????? «????????????????????» 
?????????????????????????????????????????????????????????????? «??????» 
?????????????????????????????. 
 
??????????????????????????, ??????, ????????????????????????????????? 
?????????, ????????????, ??????????????????: ???????????????????????? 
???????????????????. ??????????????????????????????????????????????? 
????, ???????, ?????????????????????????????, ?????????????, 
???????????????????????????????????. ??????????, ????????????????????? 
??????????????????????????????. "????????????????????" ?????????????? 
???????????????????????? - ???????????, ?????????????????????????? 
 ?
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??????????? "??????". ??????????????????? – ?????????????????????????. 
????????????????? – ????, ???????????, ???????????????????. ???????? 
???? – ???????, ??????????, ???????????». ( ?????-MN 2003.) 
 
????????????????? (2006) ???????, ?????????????????????????????????????? 
????????????????????????? «??????????????????????» ????????????????? 
??????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????? ????: 
 
????????? – ???????????, ?????????????????????????????????????????? 
???????????????? (????????????????????????? "????" ??????? – ?????? 
?????????????????). ????????????????????????????????????????????? 
????????????????????? XIX ????. ???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????: "???????????????????????????????????????????. ?????????? 
?????????????????????????. ????????????????????????. ???????????????? 
?????????. ???????????????????????????? – ??????????". ????????????????? 
????? "??????" ???????????????????? "???????????????????????????? 
?????. ?????????????????????????????????????????????...", ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????????????????? «???????????????????» ????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????.  
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????, ???????????????????????????????????????. ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? XIX ????, ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????? 
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? XIX ????. 
(Kyösola 2007: 181.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
??????. ???????????????????????????????????, ????????????????????????? «?» 
 ?
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????????. ??????????????????????????????????????????????????. (Kyösola 2000: 
293-294.) 
 
 
6.2.4. «??????????????????????» ???????????? «????» ?????? 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????? «???? 
?????????????????» ????????, ??????????? (Timonen 2006: 318), «????????????? 
??????» ????????? «????» ?????????????. 
 
??????????????????? ??????? (2006), ??????????????? "??????????????????????" 
???????????????: ??????????????? "?????????????????????" ? "??????????????? 
???????" - ??????, ?????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????, ?????????????????????????. 
 
?????????a (2006: 5) ?????????????????????????????????? «?????????????? 
???????» ????????? «????» ??????. ???????????????????????????????????????? 
???????, ?????????????????????????????????: 
 
???????????????, ??????????????????, ???????????????????????: ??, 
??????????????????????????????, ?????, ??????????, ????????. ????? 
????? «????». 
 
?????????? (2006: 9) ????????????????????????????????????????????????????. ? 
?????????????????????????????????????????????????????: 
 
????????????????????????????, ??????????????, ?????, ????????????????????, 
????????????????????????????????? – ????????, ????????????????????????? – 
?????????????????????????, ????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
????????????. ????????????????????. ????? «????». 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????: ???????? 
????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????. ?? 
 ?
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?????????????, ????? «??????????????????????» ???????????? c ???????? «????» 
??????. 1 
 
 
6.2.5. ???????????????????????? 
 
6.2.5.1. «????????????????????????» 
 
?????????????????????????????, ??? «????????????????????????» – ??????????? 
??????????????????? – ????????????????, ??????????????????????????????????? 
??????? & ??????? 2006: 40, ????? 2006?). 
 
???????????????? (2006: 42) ????????, ???, ??????????????????????????, ????? 
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????: 
????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
?????????????????????????» ???????????????????????????????????????????? 
??????????. ????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
???????????????????, ???????????????, ???????, ??????????????????, ??????? 
?????????????????????????. (??????: 43). 
 
 
6.2.5.2. «?????» ????????? 
 
??????????????????????????????????????????????????????????? (????? 2006?, 
???????????? 2006). 
 
????????????????????????????????????????????????????????
1?????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????? ”????” ??????. ?????? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????. (Lakshin 1984: 245.) 
 
? «?????» ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (?????? 1982: 23). ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????:  
 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????. ???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????, ??????????????????????? 
????????. ??????????????????????? – ????????????????????????????????????????????????. ?????????????????? 
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????. (?????? 1982: 25, 27.) 
?
 ?
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??????????? (2006?) ????????, ???????????????????????????????????????. ?? 
?????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
????????????????????. ?????????, ???????????????????????????????????????? 
?????????????????, ??????? «??????????????» ????????????. ???????????????????? 
???????????????????????» «??????????????????», ?????????????????????????? 
???????. 
 
?????????????????????????????????????????????? «??????????????????????» ???: 
??????» ?????????. ?????????????????????????????????. (???????????? 2006.) 
 
?????????????, ??????????????????????????????????????????? «?????????????? 
??????», ??????????????? «???????????????????» ??????????????????, ??????? 
?????? ??????. 2 
 
????????????????, ????????????????????????????????????????????????? 
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. ??????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????, ??????? «????». ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? – ????????? «????». 
 
????????????????????????????????????????????????????????
2??????????????????? «??????» ??????????????????? -  ????????????????????????????????????????. ????? 
?????????????????????, ????????????, ?????? (???) ?????????? (??????). ??????????????????????????????? 
????????????????????????????????. (Pesonen 1995: 329.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
– «?????????????» (???????? 2009: 149). ???????????????????????. ???????????? (2009: 151) ??? – ?????? 
???????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????, ??????????, ???????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????? – ??????????????????????????? – ??????, 
??????????????????????????????????????????????????????. 
 ?
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6.3. ???????????????????????????????????????????????????????? 
 
6.3.1. ?????????? ????????????????? ???????? 
 
????????????? (1997) ???????, ?????????? ?????????????? - ?????????????????? 
?????????, ??????????? ????????. ????????????? (2002?), ?????????????????????-
????????????? «?????????, ???????? `?????´ ?????????????????????????? `?????????? 
??????????´». 
 
????????????. ???????? (????? 2007) ???????, ???????????????????????????????? 
??????????: 
 
??????????????????????????????????????????????????????! ????????? 
???????????????????????????? - ???????????????????????????, ?????????? 
??????????. ?????????????. ??????????????????????????????????. ? 
???????????????????????????????????? - ???????????????????????????, 
?????????????????????????????????????. ?????????????: ????????????????? 
????????????????????????, ?????????????????????????????, ??????? 
?????????, ??????????????????????????. ???????????????, ??????????????. 
 
 
6.3.2. ???????????????????????????? - ??????? «???????» 
 
??????????????????????????????????????????????????????????? «???????». 
??????????????????????????????????????: 
 
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????. ??????????????????, 
?????????????? «????????», ??? «????????», ???????: ???????? 
????????????, ????????, ?????????????? – ????, ???????????????????????? 
??????????? – ??????????????. ???????, ????????????????????????? 
???????????» ????????????????????????, ???????????, ?????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????? «???????», ? 
????????????????????????????????????????????????????????????, ?????? 
?????????????????????????????????????. (?????? & ??????? 2006: 63.) 
 
 ?
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?????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????. 
 
 
6.3.3. ?? ???????? - ?????????????????????????????????????????, ???????? - 
???????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????? 
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
??????????????. ???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? – ????????????????. ?????????????????? 
?????????????????????????????????? – ???????????????????????????: 
 
[…]???????????????????????????????, ??????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????, ???????????? 
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????, ??????? «???????????», ?????????????? 
??????????????????????. ???????????????????? – ??????????, ????????????? 
????????, ?????????????????, ???????????????????????????????? 
???????, ??????, ??????????????, ??????????????????????????????????. 
??, ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????. ??????????????????. (??????: 10.) 
 
????????? ?????? (2002: 55), ?????????????????????????, ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????? C??????????????????????. ?????????? 
????????????????, ?????????????????????????????????????. 
 
?????????????????, ????????????? ?????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
 
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ?????????????????????????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????????????, ??????????? ????, 
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????. (?????? 2001: 
7.) 
 ?
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6.3.4. ?????????????????????????? 
 
?????????? (2002) ??????????????????????????? «?????????????????????????-
???????», ???????????????, ??????????????????????????????????????, «????????? 
???????», ????????????????, ????????????????????????????? 50 ??????? 
?????????????». 
 
???????????????????????????, ??????, ????????????????????????????????????? 
???????????????????????. ???????? (1998) ???????, ?????????????????????????? 
???????????????????????? «????????????????????????????????????????????????? 20-
??? 30-?????????????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
??????????????????? . ?????????». 
 
????????????????? (2006) ?????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????» ??????????, ???????????????, ?????????????????????? 
??????????????. ?????????????????????? «??????????????????????» 
????????????????????????????? film noir ????????????????, ?????????????????????? 
??????????????? «??????????, ????». ???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
???????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ?????????????????????????????, ??????????? – ???????????????? – 
???????????????????????????, ????????? «?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????». 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????: 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????? – ?????????????????????????????????????????? 
???????. (??????.) 
 
 ?
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???????????? (2002) ????????, ???????????????????????????????????????????????? 
– ?????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
??????????????? «????????????????????»: 
 
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????? 
??????????????????, ????????????????, ??????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
????????????????, ?????????????. ????????, ??????????????????????????? 
?????????????, ?????????????????????????????????????. ??????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????????????? 
???????????? (????, ?????, ?????) ?????????????. ??????????????? 
????????????????????????, ????????????????????. ??????????? 
????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
??????????. (??????.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????? «??????????? 
???????, ???????» ????????????????????: 
 
?????????? «???????????????????, ???????» ??????????????????????????? 
??????, ??????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????, ???????? 
????????????????????????????????????????????. (?????? 1997.) 
 
?????? (2002: 66) ????????, ????????????????????????? «???????????????????? 
???????» ???????????????????????????????? «??????». ? «??????» ???? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. ??? ??????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????. ??????????????? ????????????????, ??? «????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????». 
 
??????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????, ???????????????????. (??????: 67) 
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??? ??????, ????????????????????????, ??????????????????????????, 
?????????????????????????????. «???????» – ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????. 
 
?????????????????????????? «????» ????????????????????????????????? «????» 
?????????????????????. ???????????????????????????, ????????, ?????, ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????:  
 
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
????, ????????????????????????????????? «????». (????????????????? 2011.) 
 
 
6.3.5. ??????????????? – ???????????????? 
 
?????? (2000: 6-7) ????????????????? «???????????????????????????????????» ? 
?????-2» ???????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????: 
 
???????????????????????????????????» – ??????????????????????? 
?????????? – ???????????????????????????????????????????????????????? 
??????». ?????? (?????) ?????????????????????????????????????????? 
???????, ??????????????, ?????????????????????????????????, ?????? 
?????????????????????, ????????, ???????????. ????????????, ??????? 
????????????????? «?????????» ?????????????????????????? – ???????? 
?????????????????????. ??????????????????????????, ??????, ??????????? 
???????, – ??????????????????????????, ???????????????????????? 
?????????????????????????. (??????: 7.) 
 
?????????, ???? ??????????????????????????????? «??????» ???????????????????? 
??????????????????? – ???????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ?????????????????????, ????????, ???????? 
?????? ???????? «??????» ?????????????????????????????????? (???????? 2009: 
149-167). 
 
 
 ?
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6.3.6. ?????????????????? - ???????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????? – ???????????????? «? 
???????». ???????? (1996) ?????????????????? «????????????????????» ? 
??????????????????????????????. ??????????????????????????????? – ???????? 
???????????????, ???????????????????????????????. ???????, ????????, ??????????? 
???????????????????????????????????????, ????????????????????????????? «?????? 
?????????????????????????». 
 
????????????????????????????????????????????????????????????: ?????? 
????? «?????????», ??????????????????????????????????????????... ??, ??? 
??????????, ???????????????????????, ????????????????? ????????, ????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????? – ????????????????????????. ?????????????, ??? 
???????????????????????????, ?????????, ???????????, ????????????????. 
???????????????????????????????: ??????????????????????. ??????, ???????? 
?????????????????????????? – ????????????????????????, ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????. ???????????????????????????????????????. ??????????????. 
?????, ???????????????????????????????, ?????????????????????????? 
?????????????????????????????????. ??????????????? – ?????????????. 
??????, ????????, ?????. ????, ?????????????????????????????????????, 
?????????????????????????. ??????????. (??????.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? «???? 
????», ????????????????????????????????: 
 
??, ?????????, ??????????. ????????????????, ????????????????, ?????? 
???????; ?????????????????????????????????, ???????????????????????; 
???????????????????????????????????, ????????????, ?????????????, ??????? 
????????????????, ????????????????, ?????????????????????????, ?????? 
????????, ??????????????, ???????????????????, ???????????????????????, ? 
??????????, ????, ??????????, ????????????????????, ??????????, 
???????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????, ????????? – ??????????. ???????, ????, ????????????, 
????????... ???????????! (????? 1973: 434-435.) 
 
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????? «?????». ?????????????????? – ??? 
?????????????????????????, ?????????????????????????, ????????????????????????. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????? – 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
6.4. ?????????? - ??????????????????? «????» 
 
?????????????????????????????????????????????????????, ???????????, ????????? 
?????, ?????????????????????????????????????????????????? «???????????». ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ?????????????????????????, ???????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????. (Boyer & 
Yurchak 2010: 181.) 
 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????, ????????????. ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? – ?????????? 
????????. (????? 2001: 163.) 
 
???????????????????????????????? «Total Balalaika Show» ? «???????????????????? 
??????????????» ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????. ?????????? (1997), ????????????????? «????????????????????????????????? 
???????????????????????????????». 
 
????????????????????????? «Total Balalaika Show» ???????????????? (2006: 101) 
????????, ??? «???????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? «??????????????????????». ???????????? (??????: 
95), ???????? «???????????????????????????????????» ???????????????????????? 
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????. ???????? 
??????, ???????????, ?????????????????????????????, ????????????????????? 
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?????????????????????. ??????????????????????, ?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????: 
 
??????????????????????????????????? «???????????????», ??????????????. 
????????????????. ????????????????. «????????????????????», 
???????????????????????????????????????, ????????? «????????????», ?? 
??????????????????????????. ???????????????????????????????????: 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????, ???, ????????????, 
??????????????????????». ????????????, ??????, ??????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????? (????? 
?????????) ????????????- ????: «Da, I mean: yes». ?????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? «??????» ? «????????». (??????: 95.) 
 
???????????? (2003) ??????????????????????????????????????????. ??????????? 
??????????????????????» «???????????????????» ??????????????????????????? 
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????: 
 
????????????????????????????? «????????????????????» (??????????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????????????, ?????? 
– ????????????, ??????????????????????), ??????? - ?????????????????? 
????? – ?????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????? «???????» ?????????????????????????????? (!) 
????????????????????????????????????. ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????) ??????????????????????? 
1994 ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????. ???, ??????????????????, ????????????????????????. ????????? 
????????????????????????????????????? - ???????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????. (???????????? 2003.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????, ????????????????????, ??????????????????????????????????? 
????????????. 
 
????????, ???????????????????????????? «????» ?????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????» ??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????: 
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???????????????????»- ????????????????????????????. ????????????????? 
???????????????, ????????????????????????????????, ????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????. (???????????? 1997.) 
 
????????????????????????. ???????????????????????????????? 
????????????????????????????????, ?????????????????????? "??????". ??? 
?????????????????, ?????????????? (????? "????????????", ????? "???") 
????????????????????????, ????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
????????????????????????. ????????????, ???????????????????????? – ?? 
?????????????????????. ???? ? "??????????" ? "??????"». (???????????? 
2002.) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????». ??????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????: 
 
?????????????????????, ???????, ?????????, ??????, ????????????????????, 
??????????????? - ???????????????????????. ?????????????????? «????? 
??????» ?????????????????????????????. ??????????????????????????. 
??????????????????? (??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ?????????????????????????????) ????????????????? 
???????????????????????. ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????????, 
?????????????? – ??????????????????!.. ??????????, ? «???», ???????????? 
??????????????????????, ??????????????????. ?????????????????????.[...] 
???????, ??????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
????????????????????????????????????????. ??, ???????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????. ??????????, ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????. ?????????? 
???????????????????????????????????. ??????????????????????????, ??????, 
????????. ???????????????????????????????????????? 20-?, ??????????????-
??????????????????????????, ????????? (???????????????) – ???????????? 
????????? "?" 50-???????. (???????????? 1999.) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????. ?????????, ?????????????, ?????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
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???????? ???? (Boyer & Yurchak 2010) ????????????????????????????????????, ??? 
????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
?????????????????????????????????????????????????????????. ???????? ???? (??? 
??: 183) ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
??????????: 
 
- ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????. 
- ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????. 
- ??????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
?????????????????????????????. 
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????. 
 
 
6.5. ????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
6.5.1. ?????????????????????????????? 
 
???????????????????????????? (Kääpä 2004) ???????????????, ???????????????? 
????????????????????????????? – ??????????, ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????. ???????????????????? 
??????????????????????????, ??????????????????????. 
 
????? (??????) ??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????, ? 
??????????????, ???????????????????????????. ??????????????? (??????: 78-83), 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????, ??????????????????????????????????????????. ???????????????? 
 ?
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?????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
????????????, ??????????????????????????????????????????. ???????????????????? 
????????????????????????????????????????????????. 
 
??????????????????????? «?????????????????» ???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????. ????????????? 
???????????????????????????????????, ??????????????????????????, ??????????????. 
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????????????????????????. ??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????, ??????????????????????, ??????????? 
??????????????????????????????????????. (??????: 84.) 
 
????????????????, ??????????????????????????? - ?????????????. ???????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, ?? 
????????????, ???????????????????????????????????????????????????. 
 
????? (Kääpä 2010: 7, 8) ????????, ????????????????????????, ?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????, ??????????????????????????????????????, ??????????????????? 
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????? 
???????????????????????????. 
 
????? (??????: 8) ?????????????????????? «??????????????????» ??????? 
???????????????????????????????? ??????????????. ???????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
???????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????. ??????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
 ?
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????????????, ????????????????????????????????????????. ???????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
??????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
6.5.2. ??????????????????????????????????????????????????????  
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????? (Toivonen 2007: 1, Kääpä 
2004: 88, Kääpä 2010: 7). ?????????, ??????????????????????????????????? 
?????????????????. 
 
????????????????????????????????????? (Toivonen 2007: 1), ????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????. ????????????????????????????????????????????? - ?????? 
????????????????????????????????????????????????????. 
 
?????????????? (??????: 1) ????????, ?????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????, ???????????, 
????????, ???????????????????. ??????????????????????????????????????????? 
???????????????, ???????????, ????????????????, ??????????????????????????. ? 
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. 
 
 
6.5.3. ????????????????????? – ??????????????????????? 
 
??????????????????????????????????? ?????????????, ?????????????????? (2004: 
36), ??????????: 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????, ????? 
 ?
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????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????. ?????????????????? ???????????????????????????????????? 
?????????????????????», ??????????????????????????????, ????????????? 
?????????????, ???????????????????????, ??????????????????????????. 
 
???VIII ????????????????????????????????? ????????. ???????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
????????????????, ?????????????????????????????????? ????????, ??????????? 
???????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 
??????????????? ?????????. (??????: 39.) 
 
???????????????????????? ?????????????????????????: 
 
????????! ????????????! ??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????, ????????????????????????????????????. (??????: 
40.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ???? 
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 
????????????????????? (?????? 2004: 42): 
 
???????????????, ???????????????, ??????? 
???????????????????????????????????? 
 
??????? 19 ???????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????, ?????????????????????????. ?????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????, ?????????????????????????????????????????, ????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
?????????????? - ?????????????????????????????????????????????. (???????? 2004: 
154, 163-165.) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????, ????????????????????????. ??????, ??????????????????????? 
??????????????????????????? – ???????? «??????????», ????????????????????????. 
??????????????????????????????????????, ????????, ??????????, 
 ?
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?????????????????, ????????????????????????????????, ????????????????????????? 
??????????????, ????????????, ?????????????????. ???????????????????????????? 
????????, ?????????????????, ???????????????????????????. ??????, ???????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. (??????: 165-
166, 171, 179-183.) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????. ??????????????????????????????, ????????????, ??????? 
????????????????????????????????????????. (??????: 184-187.) 
 
??????????????????????????????????????????????????: ???????????????, 
??????????, ??????, ???????????????????, ????????????, ????????????? 
??????????????, ???????????????????, ??????????????. (???????????? 2004: 94.) 
 
??????????????????????? – ??????????? «??????????????????????» - 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? 
??????????? XIX ???? (Pesonen 1991b: 114). 
 
 
6.5.4. ?????????????????????????????????????????? - ???????????????? 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????. 
 
 
6.5.4.1. ?????????????????????????? – «?????????????????????» ? «?????? 
???????????????» 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
?????????????????????????????????????. ??????????????????????, ??????? 
????????????????????????????????????????????, ????????, ??????? – ???????????? 
???????????????. (??????? 2003.) 
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??????????????? (2000: 4) «????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????, ???????????????????????????????????????, ???????????? 
??????????????????????????? '??????????????'». ????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????? – ????? «???????????????-
??????????, ???????, ??????????, ??????????????????????, ??????????????????????». 
 
????????????????, «?????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????», ?????????????? 
??????????????????????????????????????????????? – «?????????????????????». 
??????? & ??????? 2006: 10.)  
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????. «??????????????? 
?????» ? «??????????????????????» ?????????????????????????. ?? 
???????, ????????????????????????????, ???????????, ???????????. ????? 
???, ????, ?????, ??????????????????????? ??????????????????????, 
????????, ?????????????????????????????????????????, ????????? 
?????????????????????????». ?????, ????????????????????????????, ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. (???????? 1996.) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????. ????????????????????? 
?????????????????????????????????: 
 
???????????, ????????????? - ??????????????????????????????????????? 
?????. ????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????, ??????????????????? «?????????? 
???????????????????» (?????????????????????????????????????, ???????????, 
????????????????????). (???????????? 2003.) 
 
???????? (2003) ?????????????????????????????????????????????????? 
????????????? – ???????????????????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????? «??????????????????????» ??????????????? 
?????????????????????????????, ?????????????????????????, ??????? 
 ?
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???????????????????????????????????????, ?????????????. ?????????? 
???????. ???????????????, ?????????????????????????????????????????, ??? 
??????, ????????????????????????????????????????. (??????.) 
 
 
6.5.4.2. ??????????????????? – ??????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????. ????????????? 
???????, ????????????????????????, ?????????????????????????????? 
?????????????????????: 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????. ???????????, ?????????????????????? 
????????. ??????????????????????, ?????????????, ?????????????????? 
????????. ??????????????????????????????????. ???????????????????????? 
????????, ????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????????????????, ????????????, ????. (?????? & ??????? 2006: 64.) 
 
[…] ?????????????????? (???), ?????????????????????????????????? 
???????? – ???????, ?????????????????????, ??????????????????????? 
?????. (?????? 1999: 44.) 
 
 
6.5.4.3. ???????????????????? 
 
????? (2000: 5) ??????????????????????????, ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
??????????????: 
 
????????????????: ??????????, ???????????, ??????????. ???????????????? 
?????, ????????????????????, ??????????????????????????????????, ?? 
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????-
????????????????. ?????????????????????????????????, ?????????? 
??????????. ??????, ????????????????????????????????????????? 
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
?????????????????????????????, ?????????????????????????????? «????? 
???????????????». ?????????????, ????????????????????????????????????, 
??????? «????». 
 
 
6.6. ????????? – ??????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????, ????? 
???????????, ????????????????????????????????????, ????????, ??????? 
??????????????????????», ?????????????????????????????????????????????????? 
???????. (Kääpä 2007.) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????????????????????????????. ????????????????? (?????? & 
??????? 2006: 105) «????????????????????» – ??????????????????? – ???????? 
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
– ???????????????? – ??????.? ????? (2002) ??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????. 
 
??????????????, ?????????????????????????????????? ??????????????????? 
???????, ??????, ???????, ???????????????????????????. ????????????????? 
???????????????????????????????, ???????????????????????? ?????????????? 
??????????? ????????, ?????????????. ??? ??????, ????????? – ?????? 
?????????????????????????????????????, ???????????????????. ??????????????????? 
????????? ?????????????????????????????????. ?????????????????????????? – ??? 
??????????????????????????????????????????????? ???????????, ??????????????? 
????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
???????». (??????: 57.) 
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?????????? ??????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ????????????????????????. ????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. (??????: 58.) 
 
???????????????????????????????????????????????????? «???????????» ???????? 
???????????????» ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????, ??? «????????????????????????????????????????????????????». 
?????????????????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ????????????????????????????????, 
???????????????????????????????. ????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????: ?????????????????????????????????? 
????????????? «???????????», ???????????????????????, ??????????? 
???????????????????????????, ?????????????????????????, ??????????? 
??????????????????????????. ??????????????????????????????????????: 
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????. (??????: 59.) 
 
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????? – ????????????????????????????.  
 
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????: 
 
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????, ?????????????????. ???????????????????????????????????? 
???????????????????????. ?????????? – ???????????????, ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. ? 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????????????????????????????????????????. (?????? & ??????? 
2006: 9-10.) 
 
??????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
????????????????????? ??????????????????? – ????????????????? ?????????????, 
???????????????????, ??????????????, ???????????????. 
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7. ?????????? 
 
?????????????????????????????? – ?????????????????????????????????????? 
??????????????????? - ???????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????. ?????????????????????????????????? 
??????????????????????????, ?????????????????????????????, ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????. ????????????????? – ????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????? 
???????????????????????????????. ??????????????????????????, ????????????? 
??????????, ????????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????? 
???????????????????, ???????????????????????????????????????????, ?????????????? 
?????????????: ????????????, ????????, ?????????????????????. ?????????? 
?????????????????????????????????? «????????????». ?????????????????????????? 
?????????? «???????????????????», «?????? ?????????????», ???????, ??? 
???????????????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
??, ???????????????, ???????????????????, « ?????????????????», « ??????????? 
????????», ????????????????, ???????, ?????????????????????????. ???????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????? 
???????????????????????????????????????????????. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? 19-????????. ????????????????????????????????????????? 
????????????????????» ??????????????????. ?????????????????? «??????????? 
????????» ??????????????????????????????????????? – ???????????, ??????? 
?????????????????????????????? «??????». ?????????????????????????, ? 
?????????, ???????????????????. ?????????????????????????????? ?????????????? 
??????» ????????????. 
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??????????????????????????????????????????????????????????? «???????», 
??????????????????????????????????? «???????????», ????????????????????????? 
??????????????. ???????????????????????????, ????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????? – ?????????????????, 
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????. 
 
????????????????????????????????????????????????????????????. ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????. ????????, ????????? 
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
???????????????. ????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
???????. ????????????????????????????????????????????, ?????????????, 
?????????????????????» – ?????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????. 
 
?????????, ?????????????????????????????, ????????????????????????????? 
?????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???? 
????????????????. 
 
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????, 
?????????????????????????????????, ????????????????: ?????????????????????????, 
??????, ?????????????????. ??????????????????????????????????????????? «???? 
?????????????????» ?????????????????????????????????????, ?????????????????? 
????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????? 
?????? «???????????» ??????????????????????????????????????????????? 
????????????????? «?????????????», ????????????????, ????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? – ???????????????????????????????????????. 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
????????, ????????????????????. ?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????», ?????????????????????????????? – ???????????????????? 
?????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? – ???????????????????????????? – ?????????????????? «??????». 
????????????????? «???????????????????????», ????????????????????, 
????????????????????????????????????????? «??????????????????????????, ???????, 
??????????, ??????????????????????, ??????????????????????». 
 
????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????. «?????????????????» ????????????????? 
????????????????????????????????? 19-?????????????????????????????????????, 
????????????, ???????????????????????????????????????????????. «????????????? 
??????» ?????, ?????????????????? «????-2» ??????????????????, ????????? 
???????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
????????????????. ?????????????????????????????????????????????, ?????????????, 
?????????????????????????????????????. ??????????????????, ?????????? 
?????????????????????????????????????? ?????, ??????????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????. 
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